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は じ め に
国際産業連関表は，対象国間の経済的相互依存関係を分析するうえで非常に有用なツールである
が，作表から公表されるまでかなりの時間を要する。中日国際産業連関表（以下，中日表）について
は，１９９５年を対象として作成・公表されてから新しい進展をみない。そのため，われわれは，２０００年
を対象とした中日表の推計とともに，既存の中日表を接続する時系列表の開発を進めている。本稿
は，その研究の一環として推計した２０００年中日表について推計の方法と作業の詳細を説明し，推計の
成果を示すものである。以下，まず１節では中日表の構造と推計方法を概説する。次に，２節では推
計に必要な既存表の組換えを行う。そして，３節では２０００年中日表を推計する手順を解説する。最後
に本稿に残る問題点を述べる。
１ 中日表の構造と推計方法の概要
１－１ 中日表のひな型
図表１は本稿で推計される２０００年中日表のひな型である。表の内生地域は中国（Ｃ）と日本（Ｊ）
の２つの内生国からなり，内生部門は内生国ごとに中日表のための３３共通分類部門（産業）からな
る１。外生地域は，香港（Ｈ），インドネシア（Ｉ），韓国（Ｋ），マレーシア（Ｍ），台湾（Ｎ），フィ
リピン（Ｐ），シンガポール（Ｓ），タイ（Ｔ），イギリス（Ｅ），フランス（Ｆ），ドイツ（Ｇ），アメ
リカ（Ｕ），その他世界（Ｗ）の１０の外生国で構成される。
中日表をヨコ（販路）方向についてみると，ある内生国のある産業の財・サービスは他の内生国の
どの産業および最終需要にいくら販売されたか，他方，タテ（投入）方向については，ある内生国の
ある財・サービスを生産するために他の内生国および外生国のどのくらいの財・サービスが投入され
たかがわかる。
いま，２国（Ｃ＝中国，Ｊ＝日本）にそれぞれ１内生部門（産業）があるとし，表の構造は式で次
のように表せる。  
z
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ただし，
X yz F yz：内生地域の中間需要，最終需要
L y ：y国の対国輸出
BA z ：z国の内生部門の対他の内生国輸入にかかった国際運賃・保険
WTA z ：z国の内生部門の対世界輸入
DA z ：z国の内生部門の輸入全体にかかった関税・輸入品商品税
V z ：z国の付加価値
X y X z ： y国の総産出または z国の総投入
２０００年中日表の推計は，中国と日本の２０００年についての一国表をベースとする。しかし，中日表は
非競争輸入型表であるが，中国と日本の２０００年一国表はいずれも競争輸入型表（図表２）である。周
知のとおり，非競争輸入型表では同種の品目についても輸入品と国産品を区別して各需要部門に計上
する。これに対して，競争輸入型表では中間需要と最終需要の需要部門に輸入品と国産品とを区分せ
ずに計上され，列部門に控除項目としてマイナスで計上される。
中国と日本の非競争輸入型一国表の構造は，式でヨコ方向とタテ方向についてそれぞれ 
j
xij
y  fiy Miy Xiy  
i
xij
z  Vjz Xjz 
（y z C J）
のように表せる。
図表１ ２０００年中日表のひな型
中間需要 最終需要 対世界輸出 国内
生産
中国 日本 中国 日本 香港…その他世界
AC AJ FC FJ LH … LW
?
?
?
?
中 国 AC X CC X CJ F CC F CJ L CH … L CW X C
日 本 AJ X JC X JJ F JC F JJ L JH … L JW X J
国 際 運 賃 ・ 保 険 BF BA C BA J BF C BF J
対 世 界 輸 入 WT WTA C WTA J WTF C WTF J
関税・輸入品商品税 DT DA C DA J DF C DF J
付 加 価 値 VV V C V J
国 内 生 産 額 XX X C X J
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ただし，
xij ：国産品と輸入品とを含む内生部門の i行 j列の取引
fi ：国産品と輸入品とを含む i部門の最終需要
Mi ：i部門の輸入
Vj ：j部門の付加価値
Xi Xj ：i部門の総産出（国内生産）または j部門の総投入（国内生産）
以上でみたように，中日表を推計するには，中国と日本の一国表における需要部門（中間需要と最
終需要：xij
y， fi
y）を対国産品需要（xij
yy， fi
yy），対他の内生国輸出（xij
yz， fi
yz），対世界輸出（li
y）に，
投入部門を対国産品投入（xij
zz），対他の内生国輸入（xij
yz），対世界輸入（wtaj
z）に，最終需要部門を
対国産品需要（ fi
zz），対他の内生国輸入（ fi
yz），対世界輸入（wtfj
z）に，それぞれ分割するのが中心
的課題となる。他方，一国表における外生部門としての輸出は，２０００年中日表で輸出相手国別に分割
されるのに対して，中国と日本の一国表ではその分割が行われず，一括して最終需要の列部門に計上
されている。そのため，輸出相手国別の輸出（L y）を推計することが必要である。付加価値部門
（V z）は，内生地域内外間の交易部門でないため推計する必要がない。
１－２ 推計方法
ここでは本稿の推計方法の概要を述べておく。中国と日本を対象として，内生地域と外生地域とい
う２つの部門に分けて推計を行う。内生地域は，作表対象となる内生国の内生部門（産業）と最終需
要部門のことである（図表３）。これに対して，外生地域は，内生国内生地域以外の地域すなわち世
界に対する輸出部門である（図表４）。２０００年を推計年次，１９９５年を基準年次として，次の手順で推
計を行う。
２０００年については，まず，内生地域の行和値としての内生部門（産業）別中間投入額と項目別最終
需要額（EA z EF z z  C J），行和値として内生地域需要額（内生国の中間需要プラス最終需要：
G y y  C J），国際運賃・保険額（B），対世界輸入額（W），関税・輸入品商品税額（D）を推計す
る。ま た，外 生 地 域 部 門（対 世 界 輸 出）の 外 生 国 別 列 和 値 と 部 門（産 業）別 行 和 値
図表２ 中国と日本の一国表のひな型
日本表 中間需要 最終需要 輸入 国内
生産中国表 中間需要 最終需要 輸
入
国内
生産０１… j … n F０１… F０４
Xi
J
?
?
?
?
?
?
０１
?
i
?
n
xij
C fi 1
C… fi 4
C MiC XiC
付加価値 VV Vj
C Xj
J
国内生産 XX Xj
C
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（L y  Liy y  C J ; H  W）も推計する。
次に，１９９５年を基準として２０００年について内生地域の中間需要，最終需要の取引行列，外生地域の
行列の１次値を推計する。この１次推計値に対して RASを用いて機械的にバランス調整を行う。RAS
法とは，推計時点の数値に関する直接的な情報がない場合，その周辺の情報や基準時点の関連情報が
わかれば，これらの間接的な情報から機械的に推計時点の数値を求める方法である。図表５，図表６
は中日表における内生地域部門と外生地域部門における諸係数を示すものである。いま，これらの係
数は基準年次から推計年次にかけてそれぞれタテ方向とヨコ方向に変化すると想定する。２０００年につ
いての列和値と行和値を与件として，基準年次の係数に対してヨコ方向変化とタテ方向変化を整合的
に反映しながら繰り返し修正することによって２０００年の内生地域の内生部門行列，最終需要行列，外
図表３ 内生地域のひな型
内生部門 最終需要部門
AC０１… AC３３ AJ０１… AJ３３ FC０１… FC０４ FJ０１… FJ０４ GCJ
AC０１
： X CC X CJ F CC F CJ G C
AC３３
AJ０１
： X JC X JJ F JC F JJ G J
AJ３３
BF BA C BA J BF C BF J B
CW WA C WA J WF C WF J W
DT DA C DA J DF C DF J D
ET EA C EA J EF C EF J E
図表４ 外生地域（対世界輸出）のひな型
LH … γ … LW
AC０１
： Li
C LiC    LiC
AC３３
ACT L
C  
i
Li
C
AJ０１
： Li
J LiJ    LiJ
AJ３３
AJT L
J  
i
Li
J
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生地域の対世界輸出行列が得られる。
最後に，推計表と既存表との関係に関する本稿の考え方を述べたい。中日表の推計は，基本的にす
でに作成・公表されている国際産業連関表や中国と日本の一国表をベースにして行われる。推計の精
度を上げるためには，既存の情報を最大限に利用し，推計の範囲をできるだけ小さくする必要がある
と考える。例えば，日本の産業連関表は，上述の中日表を推計するための与件値を多く与えるが，ほ
かにも部門別輸入品関税，輸入品商品税や，付帯表としての輸入表（輸入品マトリックス）など貴重
な情報が得られる。これらの情報を最大限に利用することによって，推計表と既存表との整合性を保
てるだけではなく，既存表になく，本稿で推計すべき数値の精度も向上できると考えられる。
次節以降，内生地域部門の行和と列和，外生地域部門の行和と列和の順にその推計方法，そして RAS
法によるバランス調整を説明していく。
２ 推計用既存表の組替え集計
２０００年中日表を推計する際に１９９５年を基準年次とする。１９９５年においては，２カ国間国際表として
の中日表が存在しないものの，多国間国際表としてアジア国際産業連関表（以下，アジア表）が作
図表５ 内生地域の投入係数・最終需要係数
AC０１… AC３３ AJ０１… AJ３３ FC０１… FC０４ FJ０１… FJ０４
AC０１
： uA
CC uA
CJ uF
CC uF
CJ
AC３３
AJ０１
： uA
JC uA
JJ uF
JC uF
JJ
AJ３３
BF bA
C bA
J bF
C bF
J
CW uA
WC uA
WJ uF
WC uF
WJ
DT dA
C dA
J dF
C dF
J
図表６ 外生地域（対世界）の輸出係数
LH … γ … LW
AC０１
： vi
C 
AC３３
AJ０１
： vi
J 
AJ３３
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成・公表されている（Institute of Developing Economies [2001]）。このアジア表に基づいて中日表を再
集計することができる。２０００年については，中日表における共通部門分類をコンバータとして中国と
日本の一国表のデータを組み替え集計することが必要である。以下では，まず１９９５年アジア表，次に
中国と日本の一国表の組み替えを説明しよう。
２－１ １９９５年アジア表
  表の構造
１９９５年アジア表の内生国は，財・サービスを供給するα国と，財・サービスを需要するβ国｛α，
β＝１，２，…，１０．ただし，１＝Ｉ（インドネシア），２＝Ｍ（マレーシア），３＝Ｐ（フィリピ
ン），４＝Ｓ（シンガポール），５＝Ｔ（タイ），６＝Ｎ（台湾），７＝Ｋ（韓国），８＝Ｕ（アメリ
カ），９＝Ｃ（中国），１０＝Ｊ（日本）｝２，他方，外生国は，財・サービスを供給する国Ｈ（香港），Ｗ
（その他世界）と，財・サービスを需要する国γ｛γ＝Ｈ（香港），Ｅ（イギリス），Ｆ（フラン
ス），Ｇ（ドイツ），Ｗ（その他世界）｝である（図表７）。
同表の内生部門（産業）は，内生国ごとに７８部門（産業）で構成されており，内生部門の価格は各
内生国のそれぞれの生産者価格である。内生国間の域内取引（対内生国輸入）の価格は国際運賃と保
険を含む CIF（Cost, Insurance and Freight）価格であるが，域内取引にかかる国際運賃と保険は，内生
国から集計されて一括表示されている（BF）。他方，対世界の輸入は，CIF価格評価の対香港輸入
２ ここでは，説明や集計作業などの便宜のため，内生国の並べ順や行列の記号などは必ずしもオリジナルなアジア表
（Institute of Developing Economies [2001]）とは同じではない。
図表７ １９９５年アジア国際産業連関表のひな型
INT. DEMAND FINAL DEMAND EXPORT
１（AI）… β …９（AC）１０（AJ） １（FI）… β …９（FC）１０（FJ） LH … γ … LW XX
１（AI）
：
α X  F  L  X 
：
９（AC）
１０（AJ）
BF BA BF
CH HA HF
CW WA WF
DT DA DF
ET EA EF
VV V
XX X
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（CH）と対その他世界輸入（CW）とに分かれる。上述の対他の内生国輸入と対世界輸入にさらに
関税と輸入品商品税（DT）を加えると，各国内に対する供給（投入）価格となる。
各内生国にそれぞれ１部門（産業）があるとすると，内生国の投入構造は，
EA  V X   
うち， EA  110 X  EA  HA  WA  DA  
で，その産出構造は   110 X    110 F   10 LX 
でそれぞれ表せる。ほかに，最終需要部門のタテ構造は， 110 F  BF  HF  WF  DF EF  
（ 1210;HW）
のようになる。
ただし，
XX  ：国の総産出または 国の総投入
X F  ：内生国の中間需要，最終需要
L ：内生国の対外生国の輸出
EA EF ： 国の内生部門計，最終需要計
V  ： 国の付加価値計
BA BF ： 国の内生部門，最終需要の輸入の国際運賃・保険
HA HF ： 国の内生部門，最終需要部門の対香港輸入
WA WF ： 国の内生部門，最終需要部門の対その他世界（除内生８国と香港）の輸入
DA DF ： 国の内生部門，最終需要部門の関税・輸入品商品税
  １９９５年中日表への組替え
１９９５年中日表を作成するには，基本的に１９９５年アジア表における１０カ国の内生国のうち中国と日本
を内生国のまま（図表７の網掛け部分）にし，その他の８カ国を外生化するという方法をとる。
具体的に，まず，タテ方向について，内生地域の集計された国際運賃と保険は，域内取引に占める
中国または日本の割合により，中国または日本とその他の内生８カ国とに按分した。その他の内生８
カ国との中間取引，最終取引は，生産者表示の評価額のため，この生産者価格に国際運賃と保険を加
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えて CIF価格表示の価額に評価替えした。
対内生８カ国の輸入については，対香港の輸入とともに，対その他世界の輸入に統合させ「対世界
輸入」とした。つまり，
WAT z     18 X zBA zHA z WA z  
WFT z     18 F zBF zHF z WF z 
（z  CJ）
ただし，WAT z：z国の内生部門の対世界輸入，WFT z：内生国 zの最終需要部門の対世界輸入
次に，ヨコ方向についてみると，中国または日本が域内の他の内生８カ国に対する輸出は，中間需
要部門と最終需要部門に分けられている。ここでは，対域内の他の内生８カ国ごとに中間需要輸出と
最終財需要輸出を国別輸出に集計して，この国別輸出を中日表の対外生国輸出としての対香港，イギ
リス，フランス，ドイツ，その他世界の輸出と並べて計上した。式で表すと
L y   18 X y  18 F y （y  CJ） 
である。
そして，以上で再編成した１９９５年中日表のデータを中日表における共通部門分類をコンバータとし
て組替え集計した。
２－２ 中国と日本の２０００年一国表
  中国産業連関表の推計
中日表における中国の経済活動を推計するためには，２０００年中国産業連関表（中国国家統計局
［２００３］，以下，中国表）を利用して基本的な情報を求める。２０００年中国表は，中国の１９９７年産業連
関表（基本表）をベースにして推計された延長表である。中国では，産業連関表の速報値をまず公式
統計文献（例えば『中国統計年鑑』など）に掲載し，後でその確報値を単行本として公刊・公表する
のが慣例となっている。近年の延長表では内生部門に関して，速報で１７，確報で４０の分類部門がある
（図表８）。２０００年中国表は，２００３年にその速報が公表されたが，確報の作成と公表にはめどが立っ
ていない３。２０００年中日表における中国の経済活動を推計するためには，２０００年中国表の確報値を待
たずにその速報値を利用することにした。２０００年中国表における１７内生部門の国内生産額のデータ
を，各種の経済統計資料に基づいて中日表の３３共通分類部門に対応させるように分割・統合した４。
３ ２０００年中国表の確報は２００４年中に公表することになっていたが，最近になってその公表は事情により取りやめると伝
えられている（中国国家統計局関係者）。
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さらに１９９７年の１２４分類部門の基本表（中国国家統計局［１９９９］）をベンチマークとして RAS法によ
る収束計算の方法で３３共通分類部門の２０００年中国表を推計した。
４ 国内生産額の分割にあたって，農業では「農林牧漁生産総額及び生産指数」，サービス業では「第三次産業付加価
値」（いずれも中国国家統計局『中国統計年鑑２００３年』），採掘と製造業では「業種別国有と一定規模以上の非国有工業
企業の主要経済指標」（中国国家統計局工交統計司『中国工業経済統計年鑑２００１年』）を利用した。
図表８ 中国表の速報と確報における部門分類の対応
速報表 確報表
農業 農業
採掘 石炭
原油・天然ガス
金属鉱物
非金属鉱物
食品・タバコ 食品・タバコ
紡績・皮革 紡績
衣服・皮革・その他繊維製品
石油精製・コークス 石油精製・コークス
化学 化学
窯業・土石製品 非金属鉱物製品
金属冶金・圧延 金属冶金・圧延
金属製品
機械 一般機械
運送機械
電気機械
電子機械
計量・計測器・事務器械
機械修理
その他の製造工業品 製材・家具
製紙・印刷・文教用品
その他の製造工業品
廃品と屑
水道
電力・スチーム・温水 電力・スチーム・温水
ガス
建設 建設
運輸・通信 貨物輸送・倉庫
旅客輸送
通信
商業・飲食 商業
飲食
金融・保険 金融・保険
公共事業・住民サービス 不動産
公共事業
衛生・体育・社会福祉
教育・文化・芸術・放送・映画
科学研究
その他サービス 総合技術サービス
公務
（出典）中国国家統計局［１９９９］，［２００３］による。
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  日本表の組替え集計
他方，日本の経済活動については，最近公表された平成１２年（２０００年）産業連関表（総務省
［２００４］，以下２０００年日本表）に基づいて捉えられる。前述のとおり中国と日本とも競争輸入型表が
作成されている。しかし，日本の場合「付帯表」として「輸入表」も作成・公表されている。ここで
はこの輸入表を利用して競争輸入型表から国産品と輸入品に分割して競争輸入型表を求めた。そし
て，２０００年日本表について競争輸入型と非競争輸入型の２つの方式によるデータ（１０４の統合中分類
部門）を，中日表の３３共通部門分類に対応させるように組替え集計した。
 価格評価替え
最後は中国と日本の一国表の価格評価替えである。２０００年についての中国表と日本表は，両国の生
産者価格がそれぞれ自国の通貨で評価されている。中日表の場合，両国の通貨で評価されている価額
を対米ドル為替レートにより統一的に評価変えを行う必要がある。ここでは中国表の人民元建ての価
額と日本表の円建ての価額に対して，２０００年における両国の通貨の対米ドル為替レートを用いてそれ
ぞれ評価替えを行った５。
３ ２０００年中日表の推計
３－１ 内生地域部門
図表３にみられたように，内生地域は内生国についての内生部門（産業）と最終需要部門からな
る。ここでは内生地域部門の列和値と行和値を確定する方法を説明する。最後に，国際運賃・保険額
（行和値）の推計を取り上げ，推計方法上の問題点を指摘する。
 列和値
内生部門のタテ方向について，中国の中間投入額と項目別最終需要額（行ベクトル：EA C EF C）
は，２０００中国表から部門別中間投入額と項目別最終需要額を与えた。日本については，前節で改めて
作成された共通部門分類の非競争輸入型表を利用するので，国産品に関する内生部門行列と最終需要
行列（図表３の網かけ部分：X JJ F JJ）の推計が不要となり，中間投入額と最終需要額はそれぞれ対
国産品需要額を差し引いた数値を与えた。
  行和値
①内生地域需要
内生地域需要は中間需要と最終需要からなる。中日表の内生地域需要は，式で
５ IMF [2004] International Financial Statistics Yearbook による２０００年平均レート（１ドル＝１０７．７７円，８．２７８４元）。
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 
z
X yz  
z
F yz G y  
のように表せる。このため，１節の式を
G
y     L y X y 
と書き換えられる。よって，内生地域需要は下の式より求められる。
G y X y L y 
うち，
L y    L y LT y (X yz F yz) 
（y z C J）
ただし，
G y ：内生国 yの内生地域需要
X yz F yz：内生国 zの対内生国 yの中間需要，最終需要
X y ：内生国 yの国内生産
L y ：内生国 yの対世界輸出
L y ：内生国 yの対外生国輸出
LT y ：内生国の対世界全体輸出（一国表の輸出）
まず，内生地域需要額に G y ついては，内生国 yの中間需要額と最終需要額が未知数のため，上記
の，式で推計する。式中の L y すなわち対世界輸出計は，式で定義されるように内生国 yの
対世界全体輸出額（一国表の輸出額）と対他の内生国輸出額（対他の内生国の中間需要額と最終需要
の輸出額：X yz F yz）との差額である。したがって，内生国 yの一国表における輸出列を対他の内生
国輸出と対世界輸出とに分けられればその内生地域需要列が得られる。
ここでは，２０００年中国表における輸出列を対内生国（日本）輸出と対世界（日本を除いた世界）輸
出とに分割し，２０００年日本表について対中国輸出と対世界輸出とに分割した。以下では中国表を例に
して分割方法を説明しよう。
貿易は商品貿易とサービス貿易に分けられる。商品貿易の推計では，アジア経済研究所による国
別・部門別商品貿易のデータ（Institute of Developing Economies [2003]）を利用した。中国の商品輸出
については，まず２０００年の対世界輸出額に占める対日本（内生国）輸出の部門（産業）別比率と対日
本以外の地域輸出の部門（産業）別比率を算出した。次にこれらの比率を２０００年中国表の輸出列に適
用し，部門（産業）別の対日本輸出と対世界輸出を推計した。
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サービス貿易については，財務省による国際収支統計の地域別商品貿易・サービスのデータ（財務
省［２００５］）を利用した。この統計資料では中日間の商品・サービス別貿易（輸出入）のデータが作
成されているため，まず同資料に基づいて中日間のサービス貿易額を推計したうえで，１９９５年中日表
における中日間のサービス部門別貿易構成比で２０００年について部門分割を行った。上述の作業を経て
２０００年中国表における部門別輸出額を対日本輸出と対世界輸出の２系列（Xi
CW LiC
i  1 2  33）に分割し，その上で 式より内生地域需要額（GiC，i  1 2  33）を推計した。
日本についても同様の方法で内生地域需要額を求めた。しかし，日本の国産品に関する中間需要行
列と最終需要行列が推計不要なため，内生地域需要額からさらに対国産品の中間需要額と最終需要額
を控除した。
②対世界輸入・関税・輸入品商品税
対域内他の内生国輸入（中日間輸入）にかかった国際運賃・保険（B），対世界輸入（W），および
対内生域内・域外輸入にかかった関税・輸入品商品税（D）を推計する必要がある。国際運賃・保険
については後述するが，まず関税・輸入品商品税については，日本と中国についてそれぞれ求めて，
その合計値を与えた。なかでも日本では２０００年一国表の関税・輸入品商品税額を利用したが，中国で
は式より１９９５年アジアの比率を２０００年に適用した。
Dt1 Dt
Et
Et1 
ただし，t：基準年次（１９９５年），t1：推計年次（２０００年），D：関税・輸入品商品税，E :内生部門計
また，対世界輸入は，中国と日本の２０００年一国表の輸入額からそれぞれ対日本輸入額または対中国
輸入額を差し引いた値を合計してそれを対世界輸入額とした。
  国際運賃・保険額の推計
最後に，国際運賃・保険（B）は，内生地域の需要額（E）から中国と日本の需要額（G C G J），
対世界輸入額（W），および関税・輸入品商品税額（D）を差し引いて求めた。ただし，内生地域の
需要額は中国と日本の一国表から与えた。
３－２ 外生地域部門
外生地域は内生国の対世界輸出部門である。中日表では，外生国をとし，対世界輸出行列の行
和と列和は次のように定義される。
Li
y    Liy 
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L y   
i
 
Li
y   
（y  C J; I  W; i  1 2  33）
対世界輸出の行和は式より得た中国または日本の対世界輸出額を与え，対世界輸出の列和は中国
または世界の対外生国の輸出額を与えた。ただし，対外生国別輸出額は，国際収支統計（財務省
［２００５］）を用いて次の方法で推計した。まず，２０００年について，中国または日本の対世界輸出に占
める各外生国シェアを算出した。そしてこの外生国別シェアに基づいて２０００年の中国または日本の対
世界輸出額（L y   
i
Li
y y  C J）を対外生国別輸出に分割した。
３－３ 取引行列推計とバランス調整
  諸係数の定義
中日表を推計するため，基準時点の各種の係数情報が必要である。ここでは，まず内生地域部門，
外生地域部門についての係数を定義しておく。
①投入係数・最終需要係数
図表５にみたように，z国の中間投入額を EA z，最終需要額を EF z とすると，投入係数，最終需
要係数はつぎのように定義される。
uA
zz   X zz
EA z
，uF
zz   F zz
EF z

uA
yz   X yz
EA z
，uF
zz   F yz
EF z

（z  C J）
ただし，uA
zz uFzz：国産品，対内生国輸入の投入係数，uAzz uFzz：国産品，対内生国輸入の最終需要係
数。
また z  j のとき，uAzz  O，uFzz  O となる。ただし，Oは行列の要素がすべて０の行列（図表５
の網掛け部分）。
②その他：国際運賃・保険係数，対世界輸入係数，関税・輸入品商品税係数
国際運賃・保険係数を b z，対世界の輸入係数を uWz，関税・輸入品商品税係数を d z とし，内生部
門と最終需要部門についてそれらの係数は次のように定義される。
bA
z  BA z
EA z
，bF
z  BF z
EF z

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uA
Wz  WA z
EA z
，uF
Wz  WF z
EF z
 
dA
z  DA z
EA z
，dF
z  DF z
EF z

③対世界輸出係数
図表６のように，対世界輸出行列の列和値を L y ，輸出係数を v y とすると，輸出係数はつぎのよ
うに求められる。
vi
y   Liy  
i
Li
y  
（y  C J; H  W）
  取引行列の推計とバランス調整
いま，基準年次を１９９５年，推計年次を２０００年として，基準年次から推計年次にかけて各種の要因に
より諸係数に変化が生じたものとする。基準年次としての１９９５年について， からまでの定義式よ
り，内生国 zの対国産品・他の内生国輸入品別，部門（産業）別投入係数（uA
zz uAyz; uFzz uFyz，
y z  C J），国際運賃・保険係数（bAz bFz，z  C J），対世界輸入係数（uAWz uFWz），関税・輸入品商
品税係数（dA
z dFz）を求め，他方，外生地域部門で対世界輸出係数を求めた。これまで２０００年につい
て推計した内生地域，外生地域の行和値と列和値を与件とし，上述の１９９５年についての諸係数を適用
して２０００年の内生地域，外生地域の取引行列をそれぞれ推計した。
２０００年の列和値情報を与件として推計した１次値は，基準時点から推計時点にかけてのタテ方向の
変化のみを反映した行列であり，それをヨコ方向に合計すると，与件とした行和値とは一致しない。
ここではヨコ方向を反映するよう修正率をかけて修正する。このようないわゆる RAS法の方法で機
械的にバランス調整を行った。図表９は，本稿で以上の手順を経て推計した２０００年中日表である。た
だし，紙幅の制限より中日表において推計必要な部分すなわち今回作業の成果である内生地域と外生
地域のみを示し，部門は１８の統合分類部門とした。
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３６
６３
１６
３６
１６
９
７３
８６
２６
９
４６
０７
９４
２
１１
２３
０７
３９
１６
３３
２２
７７
１
２４
３８
６５
A
C１
２
２４
９６
６５
１５
５０
０６
２６
９８
０６
５２
４９
８０
１４
９５
９８
２３
２１
６８
２６
２９
０
１６
３２
１３
３
４０
１１
８６
４２
６７
７３
１７
４４
９７
５
１６
４５
６９
A
C１
３
３１
６５
９９
９
７８
６６
２０
４
１８
９３
２１
３
１８
２８
９０
６
１２
０３
６７
０
２３
６０
３２
２
２２
４７
４２
９
１９
５５
４７
２８
１０
４９
３８
４８
１６
７４
１９
５０
１０
９４
６１
００
２６
９１
９４
A
C１
４
３３
３７
０４
１３
４９
２０
４０
５９
２０
２３
２０
６２
１９
９４
７２
３５
６１
８４
５８
３２
８０
１０
１６
９０
７
２６
２０
０３
１４
８４
１４
８
３１
５２
６９
８
３８
６０
０
A
C１
５
５４
４１
３６
６
２３
７２
８４
７
７１
６９
１１
４
３３
２８
２０
９
８７
９６
９１
１１
８２
５７
１
３８
６７
６５
６
７７
７１
７４
９
２４
０２
４６
０
５０
０１
３５
８
９３
５３
８６
０
２２
８４
９５
A
C１
６
５４
３７
４８
６
２４
６１
７２
５
１２
１８
８６
６４
１５
２０
７０
０５
１７
１１
５６
１
３３
２０
７１
９
４４
２２
６１
８
１３
９５
５４
９３
３２
５８
３５
６
９２
３８
３９
７
２６
８９
２９
２２
７０
９５
７６
A
C１
７
２２
２０
５２
２
８８
８７
５８
２７
７６
５０
７
２８
３１
６７
７
６０
３９
６９
７２
２７
３６
３６
３１
８４
３３
２８
４２
９
１２
０７
７８
４
２１
１９
０２
９
８６
３６
８７
２
１７
０４
７８
A
C１
８
６５
７０
７８
１
２８
３４
４４
９
１８
２５
０９
９
１９
９４
０４
９
４７
９６
５０
７０
４２
１０
９４
２４
６８
３１
２８
５３
９
１４
８４
７５
６
２２
７５
１５
２
７０
６９
０４
７
１５
３６
３０
A
J０
１
１２
９７
０
３３
７８
７２
９
９０
９
２９
０
７７
６
０
０
１
１９
A
J０
２
０
１０
３
０
０
０
０
４９
６
１５
１７
３３
７４
４３
０９
０
０
A
J０
３
３８
３６
０
６０
７４
５
５１
５
０
０
０
８４
１
０
０
３
３
A
J０
４
７８
５
０
４
１６
２１
０１
６
１０
５５
４４
２
０
１０
３４
８４
０
３
５４
４４
３２
１１
０
A
J０
５
０
０
０
０
７０
５７
０
０
０
０
０
４５
４
２１
A
J０
６
０
０
１３
１４
７
３９
６５
１８
８
２４
１１
８２
０
６５
５７
１２
９
０
３４
６１
A
J０
７
０
０
０
４１
４５
９
０
０
１３
２５
４
９０
２５
０
６１
６８
７８
１５
０
１１
７
A
J０
８
１１
４０
９
３０
３１
１５
４１
２１
８１
６２
５９
１０
３４
９
５４
５３
６
１５
４４
１
２６
３６
２７
１
９２
６
２０
０２
１
２０
１６
９０
９８
３５
６
A
J０
９
０
０
０
０
０
１８
２１
０
４２
３１
４７
１７
１８
６６
８
４５
１０
７１
１４
９
A
J１
０
０
１６
５９
３
４３
５９
３５
８９
７８
８４
１０
０４
８
６７
８
１１
４４
７０
８８
３６
１１
２７
７３
８
１２
８７
３２
６
４６
６９
A
J１
１
９９
８
４
６３
９９
５７
９０
３７
２３
５
０
２１
８０
６
６０
５８
３９
００
８２
７９
２５
１
５２
２１
A
J１
２
６３
５
０
７８
６９
２０
３４
７
２１
１
１０
７９
０
１１
０２
５
１４
６４
１８
６９
１６
４９
１
７２
２３
A
J１
３
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
A
J１
４
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
A
J１
５
１５
２０
１５
７９
１６
０６
８
６８
７７
０
１７
８６
１９
２１
１
１３
８４
１０
７７
５７
２３
９１
６３
７４
１
３８
２０
２２
４４
３３
A
J１
６
４７
０
５２
２
６９
２４
９１
３６
０
９８
８
１８
４１
０
３８
８
５０
９２
２
８９
６
３１
２８
２
３７
６８
５０
４４
５７
A
J１
７
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
A
J１
８
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
B
F
８２
６３
７１
３４
９６
８
４６
４９
８１
１
４５
５２
７３
９
３７
５７
６９
１０
７４
２０
６
１６
６８
３３
３
４６
２２
４１
９
６５
７９
４
１３
９３
９０
９
９２
００
１４
０
１５
９８
０７
C
W
４１
１６
３２
０
８３
０１
６３
７１
７１
３９
２
１２
９９
２８
１９
１３
３１
７０
５
３６
６３
１２
３
６７
３５
４９
５
１３
１６
１６
８４
５０
９２
７３
９６
６６
２０
６
２７
６８
３４
８４
５９
１８
８８
D
T
１０
２２
４８
２５
５３
８
２３
２９
６４
１４
３６
１０
２
５２
２９
９
１０
７９
５６
３４
７４
５
８６
８６
６１
２２
９６
７
１４
６１
０３
２１
５０
７２
５
６６
９２
２
E
T
１３
４７
１４
７５
８
４１
１１
７０
５１
１２
１２
７８
７６
５
１５
２１
３８
９５
８
２０
６８
７９
９０
３８
０９
３４
５６
７２
９８
７２
５６
１９
７７
０５
８０
６
５３
３８
６４
０３
１５
２０
５５
１５
２
３８
２３
１３
１４
４
８３
８９
４９
５
 
部
門
コ
ー
ド
は
付
表
を
参
照
。
３１７２０００年中日国際産業連関表の推計
－６７－
（
９
－
１
続
き
）
N
o．
A
C１
３
A
C１
４
A
C１
５
A
C１
６
A
C１
７
A
C１
８
A
J０
１
A
J０
２
A
J０
３
A
J０
４
A
J０
５
A
J０
６
A
C０
１
１１
０１
０
１９
８５
８３
２３
１６
３７
０８
３８
０
４２
６１
１
１１
０４
４８
６６
５９
０２
４
９３
３７
３７
６４
６２
９２
０
２４
３７
０
７０
６
A
C０
２
１６
５７
２６
０６
２１
５６
８５
４
３７
９２
４６
３５
７３
５８
１５
３２
９
７８
５５
３７
０
１７
１１
７
２
０
２３
３７
A
C０
３
１７
７５
１７
５５
８０
２８
８３
２２
０
３５
９４
５８
３
３２
００
０
７７
３５
７２
０
１０
２７
５５
４７
５９
４９
２７
１１
４
３０
４６
８
A
C０
４
９７
９３
３１
３３
８２
０４
７
４５
２５
４９
２
９１
９７
０５
１
１９
９０
３１
３８
２８
８８
７
２６
０２
３
１２
１７
１６
５７
７
２８
１５
３７
３６
７２
９７
７１
A
C０
５
１３
９２
３４
１１
３８
９７
７０
２８
４２
９０
１４
９８
３１
９
１０
０６
１０
３６
６２
５７
２５
４
４０
１３
６０
８９
３
２９
８２
８
４８
４６
７
A
C０
６
２３
０５
０３
４６
１９
８０
１７
９４
９４
６
５１
０３
６６
０
８８
００
４９
６８
３２
３７
０
１０
２４
２１
１１
０９
２
１０
９６
３３
３
２０
４９
５
A
C０
７
１４
８３
８３
２９
７３
８７
００
４
１６
０１
５５
１９
２８
１０
０７
０
３０
９０
７９
７３
４７
４８
２
２７
５７
３５
２
６６
７
３２
７
２２
８
６６
４
A
C０
８
２０
３８
９２
８
７９
７４
９１
３
３３
８３
１２
８
２６
４７
６２
５
５９
４０
５６
３１
０２
４７
４８
１５
４０
０
３０
５
４５
１０
４
５６
２８
４
１２
０９
２２
３８
２
A
C０
９
６７
００
４１
５０
１０
５７
０３
８５
８２
０９
３２
０１
１７
９
２２
８２
２８
１８
１７
４０
８
２８
６
１５
０５
３７
３５
９８
A
C１
０
１５
２７
３２
８
４０
８４
９９
３６
１３
３１
００
７
３８
６８
７４
７
１９
８２
５２
２０
０７
４８
０
１１
１３
９６
９５
９
４５
７
１１
７２
０
３９
５
A
C１
１
６１
７３
６３
６
３０
３２
０１
１６
１６
９５
９２
７０
８６
４８
７１
１
１９
８８
３０
５
１２
６４
５２
８０
２１
６
２５
１１
３９
６２
５
８７
２６
３６
A
C１
２
８８
８４
２
５４
４９
０７
１４
５９
１５
１２
９４
９８
１
７２
７９
３
３１
４５
００
１３
０８
４４
２７
９８
８５
７
２１
７
１９
０２
A
C１
３
１１
０７
３５
９８
４８
６４
６３
７
３５
８２
１５
７
４４
６５
３０
１
５１
３３
５６
５５
７１
５８
４
０
０
０
０
０
０
A
C１
４
３５
３４
８２
７
１９
６９
６３
６
９６
２７
１５
１１
０９
２７
０８
６１
５２
１７
６１
５８
５６
３
０
０
０
０
０
０
A
C１
５
４２
９０
３２
６
８８
９６
８８
３
２０
０９
７３
１
１５
３３
８９
７０
２５
０６
５４
５
２２
６２
６７
２２
９２
６７
１２
２８
４３
７９
３
４２
０１
４
５９
３１
１４
５８
３
A
C１
６
３０
５３
０９
６
１２
６３
７５
０９
４３
４３
１７
４
２４
０５
４３
２
１５
４５
７７
２
１３
７５
９９
１２
１９
９８
９
１６
１
１６
８２
５１
１８
８４
００
１９
４５
８
３５
５１
７
A
C１
７
４６
９１
４３
１９
６８
４５
６
１１
２９
８５
０
１７
３３
４４
８０
３０
１６
２７
１７
９９
４２
１
７６
７
４１
３３
１５
４４
A
C１
８
１１
２８
８７
１
１７
１２
６８
１
２１
１２
５０
６
１５
４７
９４
８４
５２
５２
１７
３
１９
４９
１７
３６
６１
４
１２
３
３３
１７
７６
A
J０
１
１
８９
１
０
５９
２３
１５
８６
７６
７５
６
４８
５３
６０
７８
６６
９４
２３
３０
０
２８
７６
８５
８
６０
０５
４
A
J０
２
６６
４５
２７
０
０
０
０
１９
３９
３０
８９
９
１５
８
３９
９
２８
５３
８８
３
A
J０
３
０
０
５８
４
１４
１
３７
６
３６
２９
０
９４
９７
４５
８
０
３７
８０
８６
６７
２７
８４
６
５０
１１
２１
６７
６７
A
J０
４
２
１９
５６
９
８７
１
７
５２
１９
２６
９７
５９
７
４３
５６
５９
１５
３０
２９
２３
２６
９７
８８
６３
３５
６２
A
J０
５
０
１７
０４
５
０
０
０
０
２２
６５
３８
３４
８７
１
４０
６２
９１
１０
７５
５３
６５
４６
９４
３
８５
４２
２７
A
J０
６
０
１０
４２
４
６１
３２
８１
９５
４６
８１
１９
３３
９
１４
８５
９５
２
２８
７０
０
９１
２９
７４
９
１３
７５
１０
４
１１
８０
０８
７
４８
２０
８５
０９
A
J０
７
４２
５０
１
０
６３
５５
７
１２
４８
４６
２７
７
１３
８７
１５
１３
３８
０
１２
２２
４２
９１
８４
１０
２３
２８
１１
９１
０６
４
９４
８５
４８
A
J０
８
１３
４３
０
３０
４１
５
７３
６９
１３
０８
７
２８
３４
１５
６１
３６
４０
２
１５
３５
９６
８３
７２
３８
６
６０
００
９６
５
２６
８９
１８
１
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６３
９
４１
５０
１２
５
１９
８２
０２
８４
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７３
０１
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１５
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２９
６６
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５３
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１６
２９
１７
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４７
１
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F
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１６
０１
７
３３
０１
６５
５
７５
４８
１５
２４
１０
７３
１
３６
４１
２１
４
２４
７８
４９
２５
７０
６８
０
２４
１９
８２
４
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８３
１９
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８
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３３
７７
１８
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３６
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８
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７８
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５６
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３８
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９
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４０
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８
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５
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２
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６
３１
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９
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３５
７７
２５
５８
３７
１
８３
９６
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８５
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１
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５
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F
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２
F
C０
３
F
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４
F
J０
１
F
J０
２
F
J０
３
F
J０
４
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C
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A
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１
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０４
２４
４９
５
０
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４９
７
－
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９６
５１
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０
９３
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３
－
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８１
３１
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８８
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５
A
C０
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３３
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２
０
０
－
３６
２３
３
０
０
０
－
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７
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A
C０
３
１０
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５８
１
０
０
－
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５
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６９
７
０
０
－
１
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８
A
C０
４
４０
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０
０
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８
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１１
０
０
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８０
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－
８０
９５
２
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５３
７１
７９
１
A
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５
２３
４３
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２
０
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４９
２
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０
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２
－
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０
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０
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７
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A
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４
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３６
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５６
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A
C０
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０
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９
５０
３９
０
２２
０７
１
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４９
３１
４３
０９
０
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９０
２
５１
９５
２
３２
４６
４２
１７
８６
４１
７
２５
２５
８５
１
６６
５８
４４
０
A
C０
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３０
２０
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０３
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２６
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４４
９９
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A
C０
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９０
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２２
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６
５９
４６
４５
４２
９４
６９
０８
４
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０
３１
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２１
７１
５２
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７
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５
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１
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４８
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む す び
以上本稿では，２０００年中日表の推計経緯を説明してきた。最後に本推計に存在する問題点を述べた
い。まず，推計値のバランス調整では RAS法を用いたことである。RAS法の問題点について多く指
摘されているゆえんに，方法論自体により推計結果にバイアスをもたらす可能性が大いにあると認め
ざるを得ない。
次に，中日間の輸入貿易にかかった国際運賃・保険額の推計方法と関連して，中日貿易統計上の問
題に触れたい。本稿３節でみたように，中日間の輸入貿易にかかった国際運賃・保険額の推計につい
ては，内生地域の需要額と中日両国の対内生部門の需要額，対世界輸入額，関税・輸入品商品税額と
の差額として求めた。その方法により，推計結果に関税・輸入品商品税額以外の要素も含まれる可能
性が高い。その理由は次のとおりである。
内生地域の取引部分では，コインの表裏のように対他の内生国輸入は，ヨコ方向で他の内生国の対
域内輸出でもある。しかし，前者は CIF価格で後者の生産者価格より大きい。通常その価格差は国
際運賃・保険などの分である。ところが，中国と日本の２カ国国際産業連関表の場合それだけではな
い。中国との２カ国間貿易統計で広く存在しているのは，香港等第３国・地域を経由した間接貿易
（中継地域における貨物価格の上昇を含む）への扱い方の問題である。例えば，中日貿易における対
付表：２０００年中日国際産業連関表統合表部門コード
内生部門 最終需要部門
０１ 農業 FC０１ 家計消費
０２ 採掘 FC０２ 政府消費
０３ 食料品・タバコ FC０３ 固定資本形成
０４ 繊維・衣類 FC０４ 在庫純増
０５ 製材・家具
０６ 製紙・印刷 外生部門
０７ 石炭製品・石油製品 LH 香港
０８ 化学 LI インドネシア
０９ 窯業・土石製品 LK 韓国
１０ 金属 LM マレーシア
１１ 機械 LN 台湾
１２ その他の製造工業品 LP フィリピン
１３ 電力・ガス・水道 LS シンガポール
１４ 建設 LT タイ
１５ 運輸・通信 LU アメリカ
１６ 商業・飲食 LE イギリス
１７ 金融・保険 LF フランス
１８ その他サービス LG ドイツ
LW その他世界
BF 国際運賃・保険 LT 外生地域計
CW 対世界輸入
DT 関税・輸入品商品税 その他
ET 内生部門計 GCJ 内生地域需要計
３２２ 滕 鑑
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香港貿易の扱い方について，日本の製品が香港に一旦輸入された後，中国に再輸出されたときには，
日本の輸出統計では，香港向け輸出として計上されるのに対して，中国の輸入統計では日本からの輸
入として計上される６。従来の中日表ではこの問題をどう扱っているかは不明である。CIF価格と生
産者価格との差額から，さらに国際運賃・保険部分と上述の中日貿易統計固有の問題による差額分を
分割するのが困難なため，上述の推計法をとらざるを得なかった。したがって２０００年中日表を利用す
る際に，この項目について，名称と中味との乖離について留意されたい。
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